Merry Christmas by unknown
seminars 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, January 12 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
E . E . C . MEETINGS 
Wednesday, January 13 
1 0 . 0 0 and 1 4 . 3 0 
Auditorium 
Thursday, January 14 
0 9 . 3 0 
NP Conference Room 
Tit le to be announced la te r 
D. Rutovitz / Medical Research Council - London 
Open Sess ions 
Agenda to be announced la ter 
Closed Sess ion 
cern information 
UNION D E S INGENIEURS 
du C . N . A . M . 
A la suite de Ta réunion d'information tenue le 16 décembre, l'Union 
des Ingénieurs du CNAM envisage d 'organiser des séances de révision 
et d ' exerc ices de Mathématiques Générales (1ère année ) , à l ' in-
tention de ceux qui préparent l'examen du CNAM dans cette branche, 
lequel aura lieu au moins de mai 1971 . Ces séances auraient lieu 
après les heures de t ravai l , une ou deux fois par semaine. 
Les personnes in té ressées et possédant déjà le niveau correspon-
dans au cours magistral en question, sont pr iées de se faire connaitre 
sans tarder auprès de M. BAISIN (NP) . 
AUX U T I L I S A T E U R S DES 
MAGASINS 
Au début de 1971, comme au début de chaque année, un certain 
nombre de car tes d'utilisateurs des magasins seront renouvellées 
pour différentes ra i sons . 
A cette occasion des instructions seront données au personnel 
des magasins, d'entente avec le Comité des Uti l isa teurs , pour 
appliquer le principe "sans ca r t e , pas de matér ie l" . Cette d isc i -
pline est nécessa i r e afin de permettre aux divisions le contrôle de 
leurs dépenses. Tous les uti l isateurs voudront donc bien se munir 
de leur car te chaque fois qu'ils se présenteront aux magasins. 
Division des Einances 
S E R V I C E MILITAIRE A tous l e s membres suisses du personnel CERN : 
Pour éviter cer ta ines perturbations dans l 'organisation du t ravai l , 
entraînées par les absences pour se rv ice mil i taire des membres 
suisses du personnel, i l est indispensable que chaque fonctionnaire 
suisse fasse connaître à l 'avance à son Chef de Se rv i ce ou à son Chef 
de Division, dès qu'il est en mesure de la savoir , la date probable à 
laquelle i l se ra appelé au s e r v i c e . 
G. H. Hampton, Directeur , 
Département de l'Administration 
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